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ALCUDIA
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«Dimonis d'Alcudia» frente a las murallas
ALCÚDIA TE NOU BATLE
La democràcia ens duu alternatives, discusions,
altres possibilitats. I vet aquí com de cop i volta,
ens trpbam a Alcúdia -com també per Santa
Margalida- amb un equip nou de Govern dins
l'Ajuntament. Tant pel qui governa com pel
governat no podem desitjar sinó sort, i unes
funcions degudament duites a bon terme, i per bé
de tots. El nou Batle parla pels nostres lectors.
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Editorial
Cambiosderumbo
Excepcionalmente Muro no se ha visto afectado por el
temporal. La regular quietud del marde nuestra bahía ha
constrastado con las muy revueltas aguas políticas que
se han dado en Santa Margalida y Alcudia. Se ha cam-
biado de patrón en ambas naves municipales. En alguna
requetecambiado. El tiempo dirá si las mociones de cen-
sura habrán servido para enmendar Ia gestión municipal
o habrán sido para seguir igual o peor. Noqueremos en-
trar en comentar si en ambas localidades se han dado
las condiciones objetivas que justifiquen los relevos de
alcalde habidos. No tenemos elementos de juicio sufi-
cientes para ello. Lo cierto es que el pistoletazo de pues-
ta en marcha de mociones de censura ha sonado con-
fuerza en nuestra zona. Como Ia gripe, será contagioso.
En muchos ayuntamientos es H9 suponer vivirán estas
situaciones y eso que las proy;mas elecciones aún nos
pillan lejos. Lo que ha sido evidente en nuestros munici-
pios de Sta. Margalida y Alcudia es que han conducido
estas censuras a un desgarro en el seno de nuestra
clase polítima más próxima. Durante meses se han dedi-
cado con más intensidad que nunca a las cosas de Ia
política que a Ia política de cosas y en consecuencia Ia
parálisis municipal ha sido casi absoluta. Han abundado
las descalificaciones personales entre los ediles e impe-
rado el resentimiento entre y contra los componentesde
cada grupo político que configuran los consistorios. Lo
peor es que ésto se traslada a Ia misma población; que
por,ser reducida, hace que las relaciones entre los ciu-
dadanos se crispen en exceso. Creemos en las mocio-
nes de censura siempre que sean serias y justificadas
porque Ia gobernalidad de nuestros Ayuntamientos así
Io requiera; ya que deben prevalecer los interesesgene-
rales y no los de partidos o personales. Los cambiosde
alcaldes no deben obedecer a maniobras políticas de
tres al cuarto porque conducen a una desestabilización
de Ia marcha municipal aportando además un aumento
de descrédito hacia Ia institución y quienes Ia represen-
tan. La gente Io que quiere son obras y buenos servicios,
ya que una corporación se define por las realizaciones
que consigue para avanzar en este proyecto nunca aca-
bado que es un municipio. Siempre hay objetivos que
alcanzar para mejorar las condiciones de Ia localidad y si
las mociones sirven en conciencia para ello bienvenidas
sean. La pérdida de ritmo de trabajo que suelen conlle-
var las mismas es grave: no se aprueba el presupuestoo
no se desarrolla, no se consiguen subvenciones porque
no se piensan en ellas, los funcionarios no funcionan,
etc, etc. Y que ocurran estas cosas en un período de
cuatro años viene a ser como si un encuentro de fútbol
tuviese más tiempo de descanso que de juego. Los
goles no se hacen en las casetas como tampoco Ia ma-
quinaria municipal funciona si los conductores de Ia
misma disputan entre sí. Pensamos que Ia inmensa ma-
ypría de personas que entran a formar parte de los con-
sistorios tras las elecciones, nos referimos a los noveles,
suelen tener mucha ilusión y poca experiencia; sucede
que, a medida que avanza Ia legislatura, este desequili-
brio se corrige y permite Ia corporación municipal avan-
zar en realizaciones. Los recambios de gobierno deriva-
dosde las mociones nodeben sertraumatizantesyaque
de Io que se trata en definitiva no es de salvar el matrimo-
nio político mal avenido sino de salvar los platos puesto
que los pagan los ciudadanos.
Ha sido positivo que las fiestas navideñas, Reyes,
Sant Antoni y Sant Sebastià, hayan imprimido cierta bo-
nanza y que a partir de ahora el devenir político de Alcu-
dia y Sta. Margalida se homologue a Ia tranquilidad que
hacen gala las aguas de nuestra bahía. Las dos tormen-
tas deben darse en el cielo noen las Casas Consistoria-
les.
La Demoniada
deAlcudia
En este mes de Enero, dedicamos muchas páginas de
nuestra Revista a Ia Demoniada de Alcudia. Por ser este
hecho un acontecimiento que sale del ámbito local, hecho
realidad dentro de nuestra localidad, creemos que merece
un comentario más largo que cualquier otro evento. Acogi-
mos ese día a toda Mallorca, y desde toda Mallorca muchos
ojos nos miraron. Ese reportaje, sin embargo, está hecho
por los reporteros que los grandes diarios de Ia isla enviaron
ese día. No falta, con todo, nuestros breves comentarios y
alusiones a nuestra fiesta. Molts d'Anys i enhorabona a Al-
cúdia!
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PUERTODEALCUDIA
Nuestro reportaje
Demoniada de Alcudia
15deEnerode1989
Nota aclaratoria.- En el
momento de hacer un re-
portaje de Io que fue nuestra
Demoniadadel15de Enero
de 1989 en Alcudia, hemos
pensado que Io más acerta-
do sería resumir, o extrac-
tar, Io que mejor escribieron
nuestros compañeros de
prensa, una vez finalizada
Ia Demoniada. Y aquí Io tie-
nen Vds. en pequeñas
dpsis, y entresacado. Así
vieron, nuestra demoniada
desde toda Mallorca, conta-
da por nuestros cuatro gran-
des diarios de Palma. Cree-
mos que éste es el mejor
testimonio y el monumento
más claro, y preclaro/de
nuestra Demoniada alcu-
diense,1989.
PREGONDELA
TROBADA
Este año Ia Trobada de
dimonis hará de Alcudia Ia
sede de Ia dimoniada anual
de toda Mallorca, como se
viene celebrando desde
hace seis años. Hayque bu-
cear en Ia antiquísimatradi-
ción mallorquina para darse
cuenta de toda Ia simbolo-
gia que encierra esta fies-
ta...(Ultima Hora, 15, I, 89,
pág.23)
NUESTROSDEMONIOS
Los hay de todas formas y
tamaños.'Desde horrendas
máscaras de sufrimiento a
divertidas y ridiculas mue-
cas, desde cabezudos a
tiernas caras infantiles, le-
vemente tiznadas, desde gi-
gantones que bailan al son
de Ia música a ruidosos cas-
cabeleros.
(ELDIA,13,l,89pag.5)
No faltaron los dimonis
con el rostro descubierto,
tales c.omo los de Ia Asocia-
ción Spllerica, compuesta
por chicos muy jóvenes y
los de Santa Margarita que
estuvieron en todo momen-
to a las órdenes del dimoni
gros, y que regalaron sus tí-
picas jarras a Ia alcaldesa y
demás señoras que acom-
pañaban a las autoridades.
(Ultima Hora, 16-1-89. Pág.
23)
RECORRIDO
El recorrido se inició pun-
tualmente a las diez de Ia
mañana, por los dos paseos
principales, y calles más
céntricas, que se encontra-
ban abarrotadas de público
y profusamente adornadas
de una tupida alfombra de
«murta». Dos vueltas fue-
ron las que dieron los gru-
pos de dimónis. (Ultima
Hora,16-l89)
PARTICIPARON557
DIMONISPROCEDENTES
DE37POBLACIONES
Estas fueron las poblacio-
nes: Son Servera, Sant Llo-
renç, Son Carrió, Muro, Sa
Pobla, Artà, Santa Margali-
da, Son Ferriol, Sant Joan,
Buger, Pprreres, Inca, So-
ller, Alcudia, Port de Sóller,
Mancor, Manacor, Campa-
net, Alqueria Blanca, Sa Co-
lonia de Sant Pere, Porto
Cristo, Sineu, Son Gengre,
Son Macià, Capdepera, Al-
gaida, Ariany, Llubí, Petra, y
Lloseta, y otras poblacio-
nes.
LOSATUENDOS
Los atuendos dels dimo-
nis, como ya es habitual fue
de Io más variado, desde los
impecables de Lloseta que
parecían salidos de un
cuentode Hollywood, hasta
los blancos de Alcudia que
naturalmente fueron los
más aplaudidos por sus
conciudadanos». (EL DIA,
16-1-89.Pag.9)
LASDANZAS
Como es habitual algu-
nas de las «colles de dimo-
nis», interpretaron una
danza encima del escena-
rio, y hay que destacar que,
este año, los espectadores
se quedaron sin ver bailar
encima de Ia tarima a los di-
monis de Artà, los más anti-
guos de Ia isla, y los que
más tradición tienen como
danzarines.
XEREMIES
Los xeremiers procedían
de Pina, Sóller, Campanet,
Ses Salines, Manacor,
Palma, Sencelles, Santa
MariaySaPobla.
BANDASDEMÚSICA
Actuaron las Bandas de
Música de Alcudia, Petra,
Santa Margalida y Sa
Pobla.
PRESIDIÉRONLA
DEMONIADADE
ALCUDIA
D. Joan Huguet, Vice-Pte.
del Govern Balear
D. Carlos Martín Plasencia,
Delegadodel Gobierno
D. Josep MoII, Vice-Pte. del
ParlamentBalear
D. Antonio Alemany, Alcal-
de de Alcudia
D. FranciscoTriay,portavoz
PSOEenelParlament
D. Gabriel Godino, Conse-
llerdelaC.A.
D. Antonio Bibiloni, Delega-
do de Cultura del Ay. de Al-
cúdia
D. Mateo Galmés, Propul-
sordelaDemoniada
Y los alcaldes de Inca,
Santa Margalida, Muro, Son
Servera, Sant Llorenç,
Llubí, Manacor, Mancor del
VaIIe, Petra, Sineu, Maria
delaSalutyotros.
LOSAUSENTESDELA
DEMONIADA
D. Gabriel Cañellas, Presi-
dentedelaCA.
D. Jerónimo Albertí, Presi-
dentedel ParlamentBalear
Dña. Maria Antonia Munar,
Delegada de Cultura de Ia
CA. '
0
LAFOTOCONMÁS
PÚBLICO
La plaza de Alcúdia en Ia
que transcurrió el acto se
encontraba repleta de per-
sonas que presenciaron
hasta el último momento el
desfile de los diferentes gru-
pps. La figura de Sant Antp-
ni, aunque no obtuvo ningún
protagonismo, estuvo siem-
pre presente en las compar-
sas. (Baleares, 16-1-89,
pág.9)
LOMEJORDELA
DEMONIADA
La climatología fue una
estupenda aliada a Io largo
de fas más de dos horas y
media que duraron los dos
paaes de los dimonis. (EL
DIA,16-1-89,Pag.8)
Se contó con una inmejo-
rable.megafonía, y Ia cola-
boración de Ia clarísima y
simpática voz -de Antonia
Cánaves que iba nombran-
do, uno por uno, los grupos
participantes, ante miles de
personas que abarrotaban
el recinto y paseos colin-
dantes. (Ultima Hora, 16-1-
89,pag.23)
«La encargada de condu-
cir el acto fue Antonia Cána-
ves, sin duda, Io mejor de Ia
mañana ya que en todo mo-
mento mantuvo un tono ale-
gre y popular que en bas-
tantes momentos consiguió
contagiar a los espectado-
res>..(ELDIA,16-l-89.pag.
8)
«En tpdos' los aspectos,
Ia organización fue excelen-
te, ya que se contó con efec-
tivos de Ia Policía Municipal,
Cruz Roja, y Protección
Civil para solucionar cuai-
quiercontingencia>>.(Ultima
Hora,16-l-89.pag.22)
LOSDIABLOS
«MEJORES»
-«A destacar, los siempre
renombrados de Sa Pobla,
acompañados por el cono-
cido «Picheri», los de Inca,
largamente aplaudidos, que
en Ia segunda ronda efec-
tuaron una danza de Io más
tentadora, y los de Artá, de
Ia mano de Pedro Pujol, que
presentaron una hermosa
escultura de Lucifer, al que
transportaban a hombros
cuatro de sus siervos. (Ulti-
ma Hora, 16-l-89, pág. 23)
Capítulo aparte merecen
los originalísimos dimonis
de Alcudia que cubren su
cuerpo con tela de saco y
sus rostros con una impre-
sionante máscara de color
blanco. Estos dimonis fue-
ron los más dinámicos y su
entrada en Ia plaza Carlos V
fue triunfal. No cesaron de
bailar y de hacer diabluras,
siendo por ello muy aplaudi-
dos. (Ultima Hora, 16-1-89.
pág.23)
LOMÁSNEGATIVO
En el aspecto organizati-
vo, cabe señalar que no fun-
cionaron las fórmulas de
contención del público y
poco a poco el recinto de Ia
plaza en el que, teóricamen-
te debían exhibirse los dia-
blos fuesiendo ocupado por
Ia chiquillería que, en algu-
nos momentos, consiguió
dejar en segunda fila a las
autoridades.
Otro hecho reseñable fue
el hundimiento de Ia tribuna
que en principio se había
dispuesto para Ia prensa,
pero que fue ocupada por
una parte del público some-
tiéndola a un peso que no
pudo soportar. Afortunada-
mente Io que podría haber
sido una desgracia se saldó
sólo con dos heridos leves,
una mujeryun niño, y en al-
gunas contusiones para al-
gunos de los que estaban
encima y alrededor del en-
tarimado.(ELDIA,16-1-89,
pág.8)
Però, quins dimonis més
refredats! Más de mil dia-
blos con poca animación y
sin improvisación, vivieron
ayer en Alcudia su trobada
anual.
La fiesta no consiguió el
calor popular que se podía
esperar de un acto de las
mismas circunstancias.
(Baleares, 16-l-89, pág.8)
Aunque fueron muchos
los que participaron en Ia
Trobada, tanto disfrazados
como público en general, al-
gunos de los asistentes co-
mentaron que había decaí-
do con respecto a otras con-
vocatorias. (Baleares, 16-1-
89)
Los dimonis de Artà que
tienen mucha tradición
como danzarines se queda-
ron sin bailar debido a un
monumental lío que armó Ia
organización y que provocó
que Ia músicaque les acom-
pañaba quedase tapada por
el sonar de xeremies i tam-
borilos, hecho que se repitió
en varias ocasiones (EL
DiA,16-l-89,pag.9)
LAURELPARAANTONIO
ALEMANY, ALCALDE DE
ALCUDIA
LAUREL endiablado a An-
toni alemany, alcalde de Al-
cúdia y a todos aquellos que
han hecho posible que este
año se celebre una nueva
edición de Ia ya tradicional
«Dimoniada». Los cambios
habidos a final de año en Ia
alcaldía alcudiense hacía
temer que existiese una
cierta descoordinación por
parte del ayuntamiento,
pero parece que el relevo se
ha efectuado sin traumas y
que los cientos de «dimo-
nis» podrán reunirse como
tienen por costumbre. Si Ia
cosa no cambia de repente
parece que incluso Ia clima-
tología será este año una
aliada. (EL DÍA, 13-1-89,
pág.8)
LAMEJORFOTODELA
DIMONIADA
Fueron numerosas las
fotos que publicó nuestra
prensa en relación a Ia De-
moniada. Es difícil dar el
premio a una, porque son
muchas las que estuvieron
bien. Pero, entresacamos
una que es Ia que corres-
ponde a los dimonis de Ia
Colonia de Sant Pere, de
nuestra Bahía de Alcudia, y
quepublicoELDIAl6-l-89,
pág.9.
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ELMEJORRECUERDO
Una magnífica estatuilla
compuesta por un Sant An-
toni, y dos dimonis obra de
Pedro Pujol, de Artá, fue en-
tregada a cada uno de los
grupos de dimonis partici-
pantes. Se dieron unas cua-
renta.
INCACENTRO
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LAFOTOCONLOS
DIMONIS MAS MOVIDOS
Diario de Mallorca, 16-1-
89,pag.23
La animadora delsdimonis
En Ia dinada de Ia Demo-
niada, el reportero gráfico
de «BADIA D'ALCUDIA»
encontró a Antonia Cana-
ves, Ia locutora de Ia plaza
De Carlos V durante Ia De-
móniada. Antoniase espan-
tó cuando Ie dijimos que
había hecho una labor mag-
nífica como guía, y anima-
dorade Ia Demoniada. Sus
intervenciones fueron siem-
pre oportunas y correctas.
Nunca perdió* Ia calma, y
aunque se encontraba «so-
lita» en Ia tarima, no tuvo
miedo a tanta legión, venida
del infierno. Todos los dia-
blos acataron sus órdenes.
Y ella se rió con ellos, y,
sobre Ia marcha,, improvisó
ocurrencias y afortunadas
expresiones que pusieron
alegría y humor sobre Ia se-
riedad de tanto vestido in-
fernal. Nuestro flash L sor-
prendió más que los rayos
centelleantesde tantos luci-
feres que pasaron tan cer-
quita de ella. Pero, aquí Ia
tenemos, natural y sonrien-
te! Bien se mereció un
aplauso el trabajo que hizo
Antonia Ca..aves en Ia
plazaCarlosV!.
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Nuestras damas en Ia Demoniada
María Riera
Nos dijo que no era Ia Ba-
tlesa, sino Ia dona del Batle,
pero ella, como muchas se-
ñoras de quienes ostentan
el poder, estuvieron en pri-
mera fila, queriendo ver
muy cerca los demonios, y
sus gestos, y oir incluso, sus
piropos. Lo cierto es que, en
esta Demoniada, muchas
mujeres -yvaaquí un recueP-
do a doña Catalina Truyols,
ex Delegada de Cultura-
ban trabajado de un modo
intenso, por el éxito de Ia
Demoniada de Alcudia. A
ellos rendimos, a través de
Dn. María Riera, nuestraAI-
caldesa, nuestro tributo de
agradecimiento. Sin esa
labor, casi simempre anóni-
ma ¿hubiera podido llevar-
se a cabo nuestra Demonia-
da? Dimoniscucarells, pen-
sad, por tanto, cuánto de-
béis a nuestro sacrificado y
desinteresado sexo débil. Y
no os paséis si ellas, al
menos por un día, os dejan
hacer una majestuosa mar-
cha por lascalles de nuestra
islal
Catalina Truyols
Los Socialistasy La Dimoniada
Nuestro reportero en Son
Sant Martí también dio con
el flash en Ia sonrisa de
nuestro portavoz socialista
en el Parlamento, don Fran-
cisco Triay, ¿Se fijaron Vds.
que estuvieron presentes
en Ia Demoniada nuestras
grandes figuras socialistas
y, en cambio, nuestra gran
derecha estaba ausente?
¿Es que tanto demonio
suelto a plena luz y en plena
calle, puede amedrentar a
quienes sostienen Ia vara
del orden y de Ia tradición, y
no casa con su talante con-
servador tanto desmadre?
Menos mal que, entre tan-
tos Alcaldes presentes,
había represantes, también
de Ia drecha, y así el público
pudo darse cuenta de que
los demonios andan suel-
tos, sí, pero con un cierto
contro.l, y llegan sólo hasta
los límites que se les seña-
la. Se nos fue Ia foto de An-
tonio Pons, Alcalde Inca,
que quiso también ser po-
pular y simpático, incluso en
esas lejanías de Alcudia,
donde también Inca tiene
una cierta sombra y caricia.
Políticos, en el Infierno ya
no hay política. Podéis acer-
caros, tranquilos, a todas
lasDemoniadas...
BAR RESTAURANTE
ef*t
MALPAS-AlCUDlA - TeI. 546206
Especialidad en paellas y carnes a Ia parrilla
El Alcalde de Muro, don
Miguel Ramis, estuvo tam-
bién con nosotros el día de
Ia Demoniada, y se sentó
con nosotros en Ia Barba-
coa Son Sant Martí, que es
término municipal de Murp,
y por tanto, suyo. Nos dijo
que mensualmente lee
BADIA D'ALCUDIA, y,
como buen hotelero de Can
Picafort, está sumido en Ia
gran problemática que tiene
el Turismo en nuestra
Bahía, y que, conjuntamen-
te con los otros Municipios
que tocan Ia Bahía, estádis-
puesto a aprotar su ensu-
tiasmo y su colaboración
para que esta Bahía sea un
dechado de progreso y de
superación dentro del sec-
tor turístico de Mallorca.
Cualquiera se da cuenta
que las playas de Muro, en
poco tiempo, han tomado
mucho auge y nombre, y
que don Miguel aboga por
sacar calidad yjugo de esas
playas para nuestro Turis-
mo. Nuestra revista que
está siempre de cara a los
problemas de Ia Bahía, y,
también a los enfoques de
Muro de cara al turismo, es-
pera poder hablar con más
calma y amplitud con don
Miguel sobre estas playas
mureras. En Ia foto, don Mi-
guel en un gesto de cortesía
y amabilidad hacia su seño-
ra, doña Antonia Fornés Va-
llespir.
Muro y Ia Bahía de Alcudia
Armadores y
Consignatarios de Buques
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Mateo Galmés, ¡níciadorde Ia
Demoniada
Don Mateo Galmés,
gran iniciadore impulsorde
Ia I Demoniada y de las que
después han venido dió, en
Ia Barbacoa Son Sant Martí,
un gran toque de atención a
toda Mallorca a favor de
«salvar» Ia Demoniada. Fue
una nota triste del día, que
Ia gente no esperaba, pues
se creía que el próximo año
Ia Demoniada de Enero iría
a Artà. Pero parece que
toda Ia parafernália que
conlleva una Demoniada
empieza a poner Ia piel de
gallina a nuestros Alcaldes,
y Artà se negó en rotundo a
recibiralosdemonios.
Los hornos municipales
no están para bollos, y Ia
Demoniada -pese al éxito
que ha vuelto a tener enAI-
cudia-, sufre una seria cri-
sis. De todas formas, esta-
mos seguros de que Mateo
Galmés, Mateo Llodrá y
todo el equipo que sigue,
salvarán Ia situación, y el
próximo año corregida o
aumentada- volveremos a
tener, en Mallorca, Demo-
niada. ¿Por qué no, de
nuevo en Manacor, Ia cuna
donde nació, y así arrancar
de nuevo con nuevo brío, y
con un nuevo enfoque?
Animo,donMateu...H
LOQUENADIEDIJO
En ninguno de los cuatro diarios, hemos podido leer, si no
de pasada, y sin darle importancia, que una vez finalizada Ia
Dimoniada de Alcudia, todos los demonios, y cuantos ha-
bían contribuido a Ia fiesta de un modo u otro, fueron invita1
dos por el Ayuntamiento de Alcudia a una gran «dinada» en
Ia Barbacoa Son Sant Martí, de Can Picafort, dentro del tér-
minomunicipal de Muro, donde se sirvió un exquisito «arròs
brut amb porcella» a todo cuanto diablo hambriento se puso
a tiro. Y, por supuesto, presidieron también este animado
acto cuantas autoridades habían estado en Alcudia. Si mu-
chosdemonios estuvieron medio apagados y tristes en Al-
cúdia como insinuó nuestra prensa, en Son Sant Martí
todos estuvieron muy despiertos y estómago abierto.
Todos comieron y bebieron, como hacemos, o más, los
mismos humanos. En fin, Ia Dimoniada acabó como aca-
ban siempre nuestras fiestas, pecando de gula. Y así tam-
bién pecaron nuestros demonios. Porto todos ellos salud, y
hastaelanoproximo,oalmenoshastapronto...
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NOTAFINAL-GRACIAS
Sin duda, quien no recibió ningún laurel, ni públicamente
encomio alguno fue el ex-Alcalde don Mateo Salort, ni Ia
ex-Delegada de Cultura doña Catalina Truyols, ni el ex-
equipo gobernante, grupo que, con Mateo Salord al frente,
trabajaron intensamente en meses pasados, para que Ia
Demoniada fuera una auténtica y magnífica realidad, como
Io fue realmente. Por tanto, en esta nota final, queremos
darles a ellos el agradecimientoque se merecen.
Y, por supuesto, a una con ellos, también hay un grupo
ingente de anónimos que han hecho que nuestra Trobada
de Dimonis fuera un éxito.
Ni falta decir que toda Ia población de Alcudiase merece
también un gran elogio, por haber sido tan hospitalidaria y
cortés cpn tantos demonios y su séquito, como también con
tanto público como acudió, desde todos los rincones de
nuestra isla, a presenciar eldiabólico encuentro.
También huelga decir que todos nuestros numerosos e
insignesvisitantesse portaron bien,yson acreedoresaque
nos sintamos honrados con su visita.
A todos, como a nuestros amigos de prensa y radio, y TV.
que nos acompañaron esedía, MUCHAS GRACIAS!
Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que este
medio de comunicación tiene un carácter independiente, y no
está ligado a ningún Organismo Oficial ni a partido políticc
cn especial.
DimoniadaaAlcudia,VI iprou...
El dinar que l'Ajuntament
d'Alcúdia oferí a tots els par-
ticipants de Ia Vl Dimoniada
de Mallorca a les Cases de
Son San Martí arribavaja al
seu final. Tots els presents
confiaven que algún dels
pobles que allà hi eren s'o-
ferís per fer-se càrrec de Ia
següent edició d'una nova
Dimoniada que reunís altra
volta a tots els dimonis, di-
monions, dimoniets i dimo-
niarros de Mallorca per tal
de celebrar el día de Sant
Antoni tots plegats. Però no
va esser així, i ningú dels
presents va sol·licitar l'orga-
nització de Ia Dimoniada per
l'any1990.
L'explicació de tal succés
vengué de Ia paraula de D.
Mateu Galmés, President
del Patronat de Dimonis de
Manacor, qui exposà una
sèrie de raons que en Ia
seva opinió justificaven en
certa manera el motiu de Ia
interrupció de La Dimonia-
da.
En primer lloc, D. Mateu
Galmés recordà el que era i
el que significava Ia Dimo-
niadade Mallorca. «Unace-
lebració col·lectiva de Ia f
esta de Sant Antoni, una
festa popular que és del
poble ¡ a on tots els pobles
sempre hi han participat i
que si ara se interrumpeix
no és que els pobles diguin
que no a Ia Dimoniada sino
que diuen que no a alguna
cosa de Ia DimoniadL que
noconvé».
D. Mateu Galmés exposà
l'exemple d'una casa «que
es tanca per tal de reformar-
la i acondicionar-la , i a on
després de llevar-li el que Ii
sobra i afegir el que Ii falta,
llavonceses lornaaobrir».
Segons D. Mateu Gal-
més, Ia Dimoniada ha anat
acumulant una quantitat de
despeses i doblers inneces-
saris que resulten privatius
a l'hora de que un poble de
pressupost i infraestructura
modestos se'n pugui fer cà-
rrec, per tant «aquesta és
una de les primeres coses
que s'haurà de reconsiderar
de cara a que Ia Dimoniada
sigui possible per a tots els
poblesdel'illa».
En segon lloc, assenyalà
que «una Dimoniada ha
d'esser senzilla, pura, ele-
gant i feta amb art», per tant
els dimonis han de tenir una
certa estètica i evidentment
s'ha de participar reflectint
les costums i tradicions del
poble mallorquí, procurant
no allunyar-se del que és
l'essencia d'una festa tan
popularcomaquesta.
En tercer lloc i Ja per aca-
bar, el Sr. Galmés va recor-
dar que «s'ha faltatcreativi-
tat desde Ia primera fins a Ia
darrera de les Dimoniades,
essent totes elles mplt simi-
lars per no dir quasi iguals»,
i recalcà per aquest motiu
«la conveniència d'una in-
vestigació del poble i dels
pobles mallorquins pertreu-
re les arrels i conservar
aquest tresor tan important
que és Ia nostratradició».
Quedava així tancada Ia
Vl Dimoniada de Mallorca,
Vl i darrera al manco fins .
que es torni obrir una vega-
da s'hagi purificat una mica i
«ressuciti» més popular i
més tradicional si cap, i que
per haver estat Ia darrera de
les seves característiques
cal assenyalar que ho ha
estat amb una lluentor i
magnificènciade les que els
seus organitzadors es
poden sentirorgullosos.
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Entrevistà amb Antoni Alemany, nou batle d'Alcúdia
Són molts els assumptes i
qüestions que han d'esser
encarats pel que ara és nou
batle a Alcúdia, des de que
Ia Moció de Censura del
passat i polemic 30 de de-
sembre va anar endavant
amb els vots del PSOE i del
CDS en contra de l'anterior
batle, Mateu Salort. Una
moció de censura molt dis-
cutida que va aixecar tota
casta de comentaris i acti-
tuds segons fossen les sim-
paties o les informacions
dels que les feien o dels que
semanifestaven.
Però, fet plausible i pun-
tualjust n'hi ha hagut un i
aquest és el canvi de Go-
vern a Ia nostra ciutat, canvi
que ha situat a Antoni Ale-
many en el lloc de Batle i al
que com a tal hem entrevis-
tat per accedir i fer accessi-
ble el com i el què d'aquest
canvi polític i les seves con-
seqüències sobre Ia gestió
municipal i l'estructuració
administrativa, cavalls de
batalla dei grup que va pre-
sentar Ia moció de censura i
quearatéelpoder.
-¿De quina manera s'ha
reestructurat i ha cristalitzat
aquestcanvi?
-En primer lloc s'ha pas-
sat d'un funcionament per
comissionsouna estructura
de delegacions. Les comis-
sions varen demostrar que
eren poc operatives Ja que
tot el pes queia damunt el
president i a més, com que
eren informatives en darrer
lloc Ia decisió sempre era
del Batle. Per tal d'agilitzar
l'administració s'han nome-
nat una sèrie de delegats
que seran els encarregats
de repartir Ia feina als seus
col.laboradors i que tendan
molta més llibertat de movi-
ment i actuació, però sem-
pre dins les línies d'un pro-
grama moltdetallat i concret
que ha estat Ia base del
pacte entre el CDS i el
PSOE-PSM. ,
-¿QuiAes són aquestes
delegacions i els seus res-
ponsables?
-Martí Garcies durà tot el
referent a Hisenda. Toni Bi-
biloni es farà càrrec de Cul-
tura. Bernadí. . . durà els
temes sanitaris i socials. Mi-
quel Linares coordinarà Po-
licia i tràfic, en tant que A.
Gelabert és el responsable
de tot el que es refereix a
Turisme, participació ciuta-
dana juntament amb tot el
que siguin relacions amb
premsa i també coordinarà
una fulla informativa o but-
lletí informatiu que publicarà
l'Ajuntament amb una perio-
dicitat de tres mésos i Xisco
Marqués serà l'encarregat
dels Serveis Generals, o
sigui, enllumenat, clavegue-
ram, el que se podria ano-
menat com a «temes de ca-
rrer».
-¿Y què ha passat amb
Urbanisme?
-Les llicències les donarà
el batle en base i segons els
informes dels tècnics i pro-
fessionalsde l'ajuntament.
-Quedava exposada d'a-
questa manera Ia nova es-
tructuració del Govern a l'A-
juntament Alcudienc, però
hi havia encara una pregun-
ta a l'aire. Quan Mateu Sa-
lord va entrar batle, va re-
partir feina a tots els mem-
bres del consistori. ¿Escon-
templa d'alguna manera Ia
participació dels altres regi-
dors en Ia gestió municipal
d'aquestanovaetapa?
-Per aquesta qüestió el
responsable de cada un
dels temes i segons el pro-
grama de feina serà el que
0
convoqui o cerqui el que
l'han d'ajudar. Per altra part
hi haduescomissionsespe-
cials que es. mantenen, Ia
comissió de Comtes i Patri-
moni i Ia comissió d'As-
sumptes de Plenaris, amb
sis membres cada una (2
AP,2PSOE,1CDS,1UM).
Ajuntament d'un municipi
com és Alcúdia ha de mes-
ter una estructura directiva
entre els polítics i l'adminis-
tració. Voldria trobar perso-
nes molt actives i dinàmi-
ques per ocupar aquests
ilocs, encara que s'hagi de
pagar un preu elevat per
competir amb l'empresa pri-
vada.
-¿Com i quan seran els
plenarisd'ara? •
-EIs plenaris de sessió or-
dinària tendran una periodi-
citatde un cadatres mesos.
I això perquè pensam que
els ternes que surtin segons
Ia gestió quotidiana aniran a
plenaris extraordinaris. Per
tant, encara que hi havia
menys plens ordinaris, p'en-
tura n'hi haurà més d'ex-
traordinaris.
-¿Quina es pot dir que és
l'orientació o l'objectiu de
totaaquesta reforma?
-Es pot resumir dient que
el que pretenim és DINA-
MITZAR L'ACTUACIÓ. Per
aquest motiu trob que un
Juntament amb totes
aquestes qüestions, Antoni
Alemany va explicar cpm
estaven alguns temes im-
portants d'Alcúdia, com per
exemple l'asfalt imminent
dels carrers, o les prioritats
com Ia dotació de Serveis o
les infraestructures esporti-
va, social i cultural, però de
momentqueda reflectitaquí
el fet de què a Alcúdia hi ha
nou Batle amb nous plante-
jaments administratius i po-
lítics i que malgrattot, el que
té Ia darrera paraula com
sempre és el poble, i ell serà
qui expressi el parer verta-
der damunt el que serà
aquesta nova etapa a Ia po-
líticamunicipal.
La dirección de esta Revista no se responsabiliza del
contenido ideológico de los artículos de sus colabora-
dores o redactores.
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Nuevo Consejo Escolaren el C.P. Porta Des
MolldeAlcudia
El pasado diciembre, fue
convocado para su constitu-
ción el flamante Consejo
Escolar del Colegio Público
«Porta Des Moll» de Ia ciu-
dad de Alcudia, como en
todos los centros docentes
del Estado Español, ha re-
sultado elegido al término
del proceso electoral habido
en el Centro entre finales de
Noviembre y principios de
Diciembre. La Junta Electo-
ral del Centro presidida por
el Director del Colegio,
Tomeu Lliteras, María Fus-
ter, Carmen Molina y José
Pérez como vocales en re-
presentación de padres,
personal no docente y alum-
nos respectivamente con
Tomeu Sastre profesor de
E.G.B. actuando de Secre-
tario han sidp los encarga-
dos de dirigir el laborioso
proceso electoral. Después
del escrutinio realizado por
las distintas mesas electo-
ralesconstituídasal efectoy
Ia recepción de las corres-
pondientes actas con los re-
sultados. La Junta Electoral
proclamó como candidatos
elegidos para el Consejo
Escolar a los siguientes
miembros:
-Representantes del Pro-
fesorado: Bartolomé Llite-
reas Gelabert, Bárbara Re-
bassa Bisbal, Pedro Adro-
ver Baixeras, Josefina Capó
Bosch, Toni Bibiloni Riera,
Margalida Jaume Villalon-
ga, M' Rosa Rebassa Fus-
ter y Uavier Turrado Turra-
do. <
-Representantes de los
padres: RosaCabré Pueyo,
Jaime Ribot Cánaves,
Jaume Adrover Garcías, M'
Carmen Andrés Esplugues
yCristoblaCerdáPalou.
-Representantes de los
alumnos: Daniel García An-
drés, Miguel Seguí Ramis y
GabrielGarcíasPardo.
-Representantes del per-
sonal no docente: Matías
Palomino Rodríguez.
Esta composición es in-
completa debido a que a Ia
hora de escribir estas líneas
falta nombrar por Ia Alcaldía
el representante del Ayun-
tamiento. También resaltar
que, al ser miembros natos
del Consejo, los componen-
tes del equipo directivo del
Colegio, deberán incluirse
en su lugar los profesores
que sigan a los citados en
número de votos obtenidos.
Para finalizar dos cosas a
destacar: Ia escasa partici-
pación de los padres a Ia vo-
tación alrededor -de un
veinte por ciento- y Ia sim-
pática anécdota de que
madre e hijo se presenten
como candidatos, resultan-
doelegidos.
J.C.S
« »
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Asfaltado Provisional de las calles de Alcudia
Desde el martes día diez
se ¡nició el asfaltado provi-
sional de Ia totalidad de Ias
calles de Alcudia. Se trata
de una pequeña capa que
permita transitar mejor por
Ias calles después de haber
enterrado los colectores del
alcantarillado. Cuando to-
davía las conexiones a Ia
red principal no se han reali-
zado en todas ellas, se ¡ran
adecentando a continua-
ción.
Los ciudadanos, han so-
portado más de un año y
medio, zanjas, tierra, polvo
y barro pensando que era
un mal necesario ya que Ia
red de agua potable y alcan-
tarillado era indispensable
su ejecución. Por tanto Ia
gente ansiabaestasolución
aunque repetimos proviso-
nal, ya que las obras no han
finalizadotodavía.
Se está redactando un
plan especial de conserva-
ción y rehabilitación del
casco antiguo que contem-
pla Ia posibilidad de enterrar
cables de electricidad y telé-
fono y de dar un tratamiento
a las calles o a muchas de
ellas diferente al asfalto y en
consonancia a Ia tipología
mpdieval del reciente amu-
ra iddo.
Según A. Alemany pare-
ce ser que en unos dos
meses se acabarán las co-
nexiones y podrán asfaltar-
se totalmente las calles.
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Reunión de Asociaciones Hoteleras y Alcaides
de Alcudia, Sta. Margalida y Muro
El martesdía 10,secele-
bró una reunión convocada
ppr Antoni Gelabert y presi-
dida por Antoni Alemany,
Alcalde de Alcudia, a Ia que
asistieron representantes
de las Asociaciones Hotele-
ras de Muro, Sta. Margalida
y Alcudia y sus respectivos
alcaldes. El tema de Ia reu-
nión se centró en Ia promo-
ción turística de Ia zona.
Como actividad concreta se
acordó Ia asistencia a las
Ferias Internacionales de
Turismo. Asistirán el mes de
febrero a Ia de Milán y a
principios de Marzo a Ia de
Berlín montando el «Stand»
a nombre de «Bahía de Al-
cudia».
La financiación de esta
promoción turística zonal
correrá a cargo de los Ayun-
tamientos y Asociaciones
Hoteleras aportando cada
parte el cincuenta por cien-
to.
Al parecer, se seguirán
manteniendo estos contac-
tos para mejorar Ia imagen
de Ia zona. Será Ia coordi-
nadora para estos encuen-
tros Magdalena Truyols,
Técnica de Turismo del
Ayuntamiento alcudiense.
Esta iniciativa puede ser
el primer paso para una
labor conjunta de promo-
ción de Ia zona y ejemplo
paraseguirotras.
HUMOR
ELGENERDE
1989
AALCUDIA
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Deixar-se
vendre
pel millor
postor
Según acuerdo tomado
por el Consell de Govern en
Ia última sesión ceiebrada el
pasado año 1988, Ia festivi-
dad de hogaño del Jueves
Santo ha sido sustituida en
el calendario de fiestas por
Ia de Ia segunda Fiesta de
Navidad, el 26 de diciem-
bre.
Serán días festivos en
este año 1989, 6 de Enero,
Epifania del Señor, 24 de
Marzo, Viernes Santo, 1 de
Mayo como Fiesta del Tra-
bajo, 25 de Mayo Corpus
Christi, 25 de Julio Santiago
APostol, 15 de Agosto,
Asunción, 12 de Octubre
Fiesta Nacional de España,
1 de Noviembre Todos los
Santos, 6 de Diciembre, Día
de Ia Constitución, 8 de Di-
ciembre Inmaculada Con-
cepción, 25 de Diciembre
Navidad, 26 de Diciembre
SegundaFies^.
Así Navidad para este
año será un largo día festivo
ya que al ser el 25 lunes,
serán los días -24, 25 y 26
los festivos. Sin contar que
los sábados en muchas em-
presas ya es siempre dia no
laborable. En este caso 4
días de dolce farniente.
En los pueblos se pueden
elegir también dos festivida-
des locales. El Ayuntamien-
to palmesano ha escogido
el día 20 de Enero, festivi-
dad de su patrono San Se-
bastián y el día 27 de Marzo
segundafiestade Pascua.
Si nos atenemos a Io an-
teriormente expuesto nos
encontramos que San Se-
bastián «cae» en viernes,
por Io que hay que suponer
que empezará el jueves por
Ia noche hasta el domingo a
Ia caida de Ia tarde. Y en lo
que corresponde a Pascua,
y aun sin ser festivo el Jue-
ves Santo -aquí cada año-
tendremos vacaciones
desde el Viernes Santo al
martes. Otros 5 días de hol-
ganza.
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Alcudia
La Moción de Censura de 30-XII-88
En los primeros días del
año que hace escasamente
un mes comenzamos, un ti-
tular, hartamente pregona-
do, se leía en las páginas
dedicadas a Ia part forana,
en todos los periódicos de Ia
isla: el PSOE1 junto con el
CDS llevaba adelante una
moción de censura contra el
alcalde aliancista Mateo Sa-
lord y colocaba en el sillón
de alcalde a su número 1,
Antonio Alemany, a quien
entrevistamos en estas mis-
mas páginas, con motivode
Ia reestructuración polítca
del Ayuntamiento.
Todos nuestros compa-
ñeros de prensa destaca-
ban Io accidentada que re-
sultó Ia sesión plenaria, y Ia
cantidad de malentendidos
y Ia tremenda confusión que
llegó a reinar en aquel cal-
deado ambiente.
Se ha escrito todo Io habi-
do y por haber respecto a
esa estruendosa Moción de
Censura, y, pese a quien
pese, nadie se atreverá a
negar que Io que sí es cierto
es que Ia nota característica
en el sentir del pueblo, o en
el sentir del público (aún no
es tiempo de dictaminar
sentencia acerca de Ia re-
presentatividad de los asis-
tentes) fue el de Ia indigna-
ción, y así debieron de
hacer mella en los pídos de
aquellos a quienes iban diri-
gidos toda clase de impro-
perios verbales y acusacio-
nes a cara descubierta que
ponían de manifiesto una
tensión y un acaloramiento,
poco usuales desde hacía
tiempo entre las paredes de
laCasaConsistorial.
Creemos que todo Io sus-
ceptible de ser noticia, al
respecto de esta Moción de
Censura, ha sido ya publi-
cado puntualmente por
nuestros compañeros de
los periódicos de Ia isla, al-
gunos con más objetividad
que otros, aunque nos ha-
cemos cargo de Ia dificultad
que reviste enfocar una no-
ticia de tales características
sin que Ia opinión de uno He-
gueatraslucirse.
El caso fue que, a las
nueve de Ia noche del vier-
nes 30 de diciembre, en el
salón de actos del Ayunta-
miento no cabía ni una
aguja y Ia inquietud y el
«mosqueo» estaban en el
ánimp de Ia gran mayoría de
losasistentes,
También fue un hecho ve-
rificable que Mateo Salord
salió por Ia puerta grande a
hombros de sus seguidores
mientras que otros ediles
del ayuntamiento tuvieron
que hacerlo por una puerta
lateral y huyendo de Ia en-
fervorecidamultitud.
Otra cuestión ineludible
fue Ia confusión que se pro-
dujo a raiz de Ia dimisión de
Mateo Salord en un mo-
mento tan poco oportuno
como extraño y que fue el
recolmo de una accidenta-
da sesión, y tantísimas
otras anécdotas e informa-
ciones sobre las que se po-
drían verter auténticos ríos
detinta.
RADIOCA'NPICAFCRT
106'5FMESTEREO
de 9 mañana a 9 noche
Bar
Restaurante
CLUB NÁUTICO
>.
Especialidad: Pescados frescos
Caldereta de Langosta
porencargo
TeI. 589147
COLONIA DK SAN PEDRO
Artá (Mallorca)
Avda. Pedro Mas Reus,
Tel.5471 60 Puertode Alcudia Abierto los fines de semana.
Dias festivos
en
1989
Avui en dia, quan els especula-
dors s'han tornat tan especu-
ladors, que compren tanta na-
tura com poden, perqué prest
(molt prest) no ens quedem
sense, no seria estrany que un
bon dia (maleït dia!) els arta-
nencs ens haguéssim d'aver-
gonyirde nosaltres mateixos.
Perquè, qui no s'avergonyi-
ria d'haver convertit un bosc en
quatre xalets mal garbats
(malgrat que fossin de miliona-
ris)?
I qui no s'avergonyiria d'ha-
ver-ne fet, d'un tros de garriga
pública, unfemerprivat?
I qui d'entre tots nosaltres
no s'avergonyiria d'haver can-
viat un dels pobles amb més
identitat de l'illa per una socie-
tat d'estrangers i gent acomo-
dada?
I quin ajuntament no
s'avergonyiria d'haver venut un
tros de poble a canvi d'una èti-
ca (que, en tot cas, deu esser
l'ètica deís electoralistes)?
Si que tens ràó, i no sé com
se m'han pogut ocórrer bestie-
ses com aquestes. Ja ho sé
que els mallorquins, i sobretot
els artanencs no ho permetrien.
Ja ho sé que saben que els al-
zinars són escassos a Mallorca.
Ja ho sé que saben que l'alzi-
nar és l'ecosistema més ric (el
que els entesos en diuen cli-
max) de l'illa. Ja ho sé que sa-
ben que els beneficicats només
en serien quatre llestos, i enca-
ra probablement estrangers. Ja
ho sé que els agrada anar-hi a
passetjar, i a recollir llenya, i a...
Ja ho sé que no són d'aquesta
mena de gent que es deixa
vendre al "millor postor" (o im-
postor). Ja ho sé que això no
són sinó cabòries inoportunes i
impertinents. Ja ho sé!
Però és que de vegades he
sentit a dir que els duros fan fer
cares rares, i s'ha fet massa
popular l'adagi que "qui té
doblers vola i qui no en té rodo-
la". I, malgrat que pugui sem-
blar una paradoxa, si s'urbanit-
za Bellpuig, al poble d'Artà Ii
hauràtocatrodolar.
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Alcúdia en Ia Gran Enciclopédiade Mallorca
alcúdia
Tenemos a bien reprodu-
cir Io que dice de nuestra
ciudad y Municipio Ia recieri-
te Gran Enciclopedia de
Mallorca, dirigida por Miguel
DoIc i DoIc. Seguiremos a
través de los próximos nú-
meros de nuestra revista.
Son de interés, sin duda,
paranuestros lectores.
ALCÚDLA Municipi situat al NE de
l'IUa, entre PoUenca al nord i sa Pobla í
Muro al sud. arnb una extensió de
6.051 hes. A més. inclou els nucÜs ur-
bans del port d'Akúdla, del MaI Pas,
d'Alcanada, es Barcarets, es MoreU
VermeU i Bonaire. S'estén al nord i a
l'est d'aquest darrer, i arriba a Ia mar
per Ia península del cap Pinar, on es
troba Ia Tálala amb l'altura maxima de
444 m. Te una població de 6.570 habi-
tants (1986), amb una densitat de 108
h/km'. La part més muntanyosa és de
bosc 1 de garrtga, Ia qual ocupa un
total de 1.721 hes, i altres 122 hes
pertanyen a l'Albufera de MaLk>rca («-).
Com a possessions destaquen Ver-
talent Gran, can Xanet, Btaiatria, Son
SLmó, Oscols, Son Rotger, Son Seguer,
Gatamoix, Son Slurana 1 Son Barba.
El nom del poble prové del mot àrab al
kudia, que signiflca 'el pujol'.
ffl8TOMA
En época pre-talaiotlca Ja existia po-
blament en coves. Les restes arqueolò-
giques — s'hort de sa Rectoria, es MoU,
s'hort des Moros, Son Simó— , demos-
tren Ia importància que va tenir en Ia
prehistòria. El 123-122 aC Mallorca
fou conquerida per Quüit CecUi Metel,
1 PoUentia (^), on es troba l'actual Al-
cúdia, fou juntament amb Palma una
de les dues ciutats fundades pels ro-
mans. Ocupava unes 10 o 12 hes, amb
una conducció d'aigües de 12 km que
Ü proporcionava aigua des de Terne-
Ues. El 421 fou destruïda pel rei vàn-
dal Genserie, 1 posteriorment els mu-
subnans hi fundaren diverses alque-
ries 1 rafals, entre altres el que ha
donat nom a Ia ciutat. Després de Ia
conquesta de Jaume 1 el 1229, Ia
maJor part del territori va pertànyer a
l'ordre dels Templers. El nuc!i princi-
pal de població va nébcer al voltant de
Ia parròquia de sant Jaume de GuI-
nyent. El 1289 Jaume Il constituí Ia
vila en municipi. Les primeres mura-
des s'edificaren el 1362, i foren reno-
vades posteriorment en els segles XVI i
XVlI, caracteritzats per innombrables
calamitats generaÜtzades per tota l'i-
Ua: fam, pestes, bandolerisme, seque-
res, assasstaats 1 atacs dels pirates.
Entre el 1519 1 el 1523 esclataren fes
germanies (^). ¡nictabnent de caràcter
urbà 1 moderat, es radteaÜtzaren en
partlclpar-hi també el camp, fins a
arribar a vertaders atacs mUltars con-
tra les tropes reials. Fou aquesta l'únl-
ca ciutat que respectà l'autoritat del
rei i donà refugl als nobles de l'IUa. El
1522 un exèrcit de 3.000 infants 1 de
200 cavaUers es presentà davant fes
murades, a les quals posà setge, i re-
clamà el Uiurament dels nobles. Però
els alcudiencs no els entregaren. L'ar-
ribada a ki badia d'una poderosa ar-
mada de guerra de Carles V obUgà els
assetjadors a retirar-se. Fou a causa
d'aquesta fermesa que l'any següent
l'Emperador Ü concedí el títol de Ciu-
tat FideUssima. A mltJan s XVlI. Ui vida
era especiakncnt difícil. Molts d'hisen-
dats anaven a vlure a Pabna, 1 això,
Juntament amb l'escassesa de coUltes
a causa de les contínues sequeres, féu
que minvàs Ia població. Però el 1779
Carles III manà Ui rehabUitació del
port marítim per tal de fomentar Ui in-
dústria, el comerç i l'agricultura, i al
mateix temps repoblaria ciutat. Una
vegada dessecada l'albufera pels an-
glesos, els terrenys pestilents esdevin-
gueren quarterades d'horts. L'incre-
ment de producció generà guanys que
varen permetre crear les baaes d'una
certa Industrialització, Ia qual podia
tenlr amb el port una sortida pròpla,
camJ de l'exportacló. Aquest progrés
es prolongà 1 es demostrà amb el partlt
de Joan March, que havia goyemat
quan es proclamà Ia II;Republica.
March s'havla fet amb Ia fransmedi-
terrànla, 1 s'acomplí aixi una mena de
monopoli del comerç. Les barques pe-
tites donaven més guanys descarre-
gant contraban que sortint a pescar. A
les eleccions repetides de 1931 fou ele-
git batle Jaume Ramla, perquè els re-
publicans havlen obtengut Ia confian-
ça del poble. La colla de carregadors
del moil s'organitzà en un sindicat.
Però quan semblava que s'establlitza-
va Ia situació, arribà ¡a notícia de l'ex-
tranya mort del batle a Alger. Era un
testimoni de l'existència d'una Uuita
soterrada pel control del negocl del
contraban. EIs assumptes públics no
coneixien gaire millora, mentre s'a-
nunctava, en el món del negoci, el tu-
risme com a alternativa. La victòria a
nivell popular del Front Popular a les
eleccions de 1936 significà Ia presa de
partlt d'Antoni Ques, persona in-
fluent, a favor d'Esquerra RepubÜca-
na. EIs esdeveniments començaren a
prendre un calre confllcüu. Arribà l'al-
xecament militar per sorpresa. Desta-
caments mllltars fortificaren Ia costa, 1
els Joves eren cridats per anor al front.
BATLESDELSEGLEXX
Antoni Ques Ventcr/ol 1899
Jaume Oliver Moner 1902
Antoni Quês Ventayol 1909
Jaume Oliver Moner 1912
Antonl Ques Ventayol 1914
Jaume Ramls Mut 1916
Francesc Ques Ventayol 1916
Jaume Ques ReInés 1920
BematQuesCapellà 1923
Josep Tous Uiteras 1924
Jaume Ques ReInés 1930
Jaume Ramis M ut 1931
Bartomeu Serra Bisbal 1933
Bartomeu Mestre ViIa 1936
Matgí Marquès Estrany 1936
RafeTvfchDomlngo 1937
Gabriel Torres Plomer 1938
Joaquín Marín Alcaine 1939
Josep Tous Lliteras 1951
Bartomeu Ventayol Vandrell 1960
JoanBarcelóGomIla 1968
Ferran Vidal Villatonga 1970
Luciano Sendín Molero 1975
Pere Adrover Baixeras 1979
Antonl Ferrer Bisquerra 1983
Mateu Salord Bonafe 1987
Una altra vegada els esdeveniments
passaren per damunt les persones,
que contemplaven com pedra a pedra
Ia murada era enderrocada 1 aprofita-
des les seves pedres en Ia construcció
de Ia carretera cap al port de Pollença.
BCONOUA
Quant a agricultura, destaca el cultiu
de secà (2.800 hes), amb conreus de
cereals, de farratges, d'ametlers, de fi-
gueres 1 d'oliveres. EI reguiu (250 hes)
es redueix al cultiu d'hortalisaes. Res-
pecte a Ia ramaderia, el maJor cens re-
gistrat és l'oví, 1, amb menys tonpor-
tància, el segueix el porci. CaI esmen-
tar el paper rellevant que ha assolit Ia
pesca, especialment de Ia llagosta, per
(Continuarà)
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PescaenelPort
d'Alcúdia
Tanto en invierno como
en verano nuestros pesca-
dores del Port son una
atracción turística. A quien
no Ie encanta ver llegar una
barca y acercarse a ella,
para poder saber si trae
pescado y qué pescado
trae. Los pescadores que
encontró nuestro reportero
fueron atentos con el visi-
tante y he aquícomo uno de
los pescadores nos saca de
una «caixa plena de peix»
este cap-roig que dice
«Come-me». Todos saben
que el pescado que viene a
través de Ia Bahía de Alcu-
dia es buenísimo, y riquísi-
mo, al paladar. Lástimaque
también sea carísimo al bol-
sillo del consumidor. O no?
De todas formas, uno siem-
pre tiene para «gastar» en
uno de tantos buenos res-
taurantes como tenemos en
nuestro Municipio. Queda,
lector, invitado a sentarse a
estamesa!.
SEALQUILA
BAR LAS
GUITARRAS
(SONBAULÓ)
Informes: TeI. 850125
Ca'nPicafort
£0s tamarindos
Plaza de Ia Iglesia
COLONIA DE SAN PEDRO
Artá (Mallorca) Teléf. 58 93 42
FLORISTERÍA «MARGARITA»
Gran surtido en Plantas y Flores de Producción propia,
en colaboración con un equipo de Profesionales. Cuida
Jardines, siembra, riega y poda. Presupuesto sin com-
promiso.
JAIMEIII, 4 - TeI. 85 0151 Junto a Plaza Ayuntamiento
CANPICAFORT
Desde Ia Parroquia
«CONSUMISME»
DE SAGRAMENTS?
Assitim a un fet que pareix contradictori:
encara que hi hagi una baixada de fe confes-
sada i celebrada, no baixa Ia demanda d'uns
quants sagraments. Ja se sap: casaments,
batejos, les comunions (¡ si ens descuidam,
les confirmacions mateixes, que fins i tot po-
drien arribar a ser un negoci, si se Ii ocorre
a algú...)
Uns diuen que el motiu qiw encara es
demanin sagraments és el «caliuet de fe» que
es manté en el poble; altres ho atribueixen a
una forta tradició religiosa. Altres afirmen que
és per Ia necessitat de celebrar els esdeve-
niments propis de tota societat; altres, que és
el capitalisme i Ia societat de consum que ne-
cessita el pretexte religiós per vendre regals
i organitzar «tiberis»... El fet és que Ia contra-
dicció va augmentant: creix un desenganxar-
se de Ia fe en quasi tots els ambients, però
no disminueix Ia demanda de cerimònies als
despatxos parroquials.
Oavant això, els responsables i els qui
col·laboram a les parròquies tenim por: Tenim
por de les reaccions violentes de certa gent,
tenim por de quedar-nos amb molt pocs, te-
nim por a les pèrdues econòmiques... Volem
esser honrats amb uns sagraments que siguin
signes de fe, però ens conformam amb unes
ceremònies signes de consum, rutina i hipo-
cresia.
Què podem fer? Mentres sigui el rector
tot sol qui hagi d'acceptar les peticions de
batejos, noces, primeres comunions... Ia cosa
anirà malament. Si el sagrament és una vi-
vència de Ia comunitat, Io normal serà que si-
guin uns representants d'aquesta assemblea-
església els qui rebin, donin acollida i pren-
guin contacte amb els pares o amb els inte-
ressats.
En cas de trobar-se amb persones des-
pectives o indiferents, que van a Io seu, serà
Ia comunitat, i no el capellà tot sol qui els pu-
gui dir: «Germanets, perdonau, però a això no
hi jugam...». Per altra banda, si unes perso-
nes obertes i amb ganes es troben amb un
grup unit, acollidor i d'idees clares, això Ja
serà Ia millor preparació per a qualsevol sa-
grament.
PASTORAL MISSIONERA
CTraducció de "Semilla", parròquia de Porreres)
FIN Y PRINCIPIO DE ANO
A LA LUZ DE DIOS
Teodoro Ubeda, Obispo de Mallorca
"Cuando Uega el final y principio de año, todo el mundo
hace balance del año que se fue y adelanta proyectos para
el que Uega.
Tiene razón el que sea sí. Porque el tiempo nos pasa tan
de prisa y tan sin sentir que si no nos paráramos de vez en
cuando a considerar donde estamos, de donde venimos y ha-
cia donde vamos, Uegaríamos a perder del todo el sentido y
el norte de nuestro quehacer diario. De nuestra vida, al fin.
Un creyente en Jesucristo —y más aún una comunidad de
creyentes- también deben hacer balance de fin de año. Na-
turaknente a Ia luz de su fe.
Con ocasión de año nuevo, os animo, amigos, a someter
vuestra vida y Ia de vuestras comunidades a unas cuantas
preguntas que arrancan directamente del evangeUo:
-En 1988, ¿Qué relación he mantenido con Jesucristo?.
Ha sido para mí el Dios vivo, cercano, amigo, interlocutor ha-
bitual en Ia plegaria, y punto de referencia obügado para mis
actitudes y mis actos, que supone creer verdaderamente en
El?.
-En 1988, ¿Cuál ha sido mi relación con los hombres y
mujeres?. ¿De respeto, servicio, comprensión, sinceridad, dia-
logo, lealtad, solidaridad, amor, como me exige Ia imitación
de Jesucristo y el convencimiento de que todos son mis her-
manos?
-En 1.988, ¿Cuál ha sido mi relación con Ia comunidad
eclesial a Ia que pertenezco?. ¿He sido un miembro activo,
participador, corresponsable, crítico, solidario, acompañador y
animador de los otros miembros de Ia comunidad?. ¿He lu-
chado por Ia purificación y Ia dinamización de Ia vida ecle-
sial?
-El 1988, ¿Cuál ha sido mi relación con Ia sociedad de
Ia que formo parte? Me he esforzado por conocerla y vivir sus
problemas y esperanzas? ¿Estoy sinceramente comprometido
con eUa, luchando contra los pecados estructurales que Ia
destruyen y trabajando por mejorarla con Ia aportación de los
valores evangélicos a Ia convivencia humana y social?
¿Asumo las responsabüidades que me corresponden, sacrifi-
cando mis intereses personales al bien común?.
El 1988, ¿Cuál ha sido mi relación con los pobres? (Por-
que éste es el signo característico de mi condición cristiana).
¿De respeto, soUdaridad, ayuda eficaz, comprensión y amor,
servicio desinteresado y deseo de aprender de eUos?
-Por último: El 1988, ¿Cómo he vivido el amor que es Ia
ley suprema del cristiano? ¿He sido bondadoso, comprensivo
con todos, perdonador de las ofensas, cercano, amable, capaz
de compartir Io que tengo, siempre dispuesto al servicio gra-
tuito, deseoso de alegrar Ia vida a los demás, pronto a de-
rrochar ternura y afecto, humildad, paciencia y paz...?
Este test de referencia a Io positivo del ideal cristiano,
nos descubrirá Io bueno y también -¡con cuanta frecuencia
y abundancia!- Io malo de nuestra vida cristiana en el 88. Y
seguro que nos animará a mejorarla en el 89 que hoy empie-
za.
Con tal que entre las prisas y el jolgorio que caracterizan
estos días, encontremos algún tiempo de paz para nuestro
Balance interior a Ia luz de Dios
LA CASA PAGESA
..temps enrere
p'en Bréssius
CAMBRA o DORMITO-
RI. Es Ia tercera estança
principal de lacasa on es re-
tiraven, als vespres, els de
Ia família per a dormir i des-
cansar. Era una habitació
no massa gran, Ia porta de
Ia qual es tancava amb una
porta i en les cases més hu-
mils amb una simple corti-
na. Per comunicació amb
l'exteror Ia cambra solia
tenir una finestra petita o so-
lament un finestró quadrat,
amb l'esplèndit correspo-
nent, que tenia una porteta
de fusta, Ja que el vidre per
espai de segles es desco-
negué en les cases humils i
senzilles del poble, que
eren Ia majoria. Un altre dor-
mitori i fins i tot un tercer hi
solia haver a les cases —en
el s. XVIII començaren a dir-
se estudis— per als fills de
Ia casa, un dels quals solia
trobar-se a sa sala, ja que Ia
planta baixa no donava per
a més. No cal dir que aquest
darrer es trobava més expo-
sat a Ia calor d'estiu i al fred
d'hivern, Ja que per sòtil úni-
cament tenia Ia canyissada i
Ia capa de teules. En aquest
darrer cas es precisava més
tapament.
REBOST. En cap de les
nostres cases pageses hi
mancava mai el rebost, que
es troba les més de les ve-
gades davall l'escala, que
puja a sa sala. No sol esser
gaire gran, però n'hi ha prou
per a les necessitats de Ia
casa. La paret es troba en Ia
vertical del cap del voladís
dels escalons. D'aquesta
manera s'aprofita aquest
buit i l'estança restant
queda més ben taiada. SoI
tenir una porta de fusta,
amb una xarxeta fins de fil
de ferro —«rejilla»— en Ia
partsuperiorper a Ia ventila-
ció. Amb freqüència els re-
bosts antics tenien una cla-
raboia o estrella mostreja-
.da, per a Ia mateixa finalitat.
En el rebost hi ha" uns pe-
drissoshoritzontalsillargsa
diferents altures, que s'em-
pren per a posar-hi de tot:
plats i tassons que es tenen
de reserva, tota casta de
porquim obrat i salat, l'alfà-
bia de l'oli i Ia de vi i tota una
sèrie d'utensilis, que s'em-
prenundiaal'any.
ESCALA. Serveix pera
pujar a sa sala i pot esser
més o manco alta segons el
número i l'altura dels esca-
lons i.replans. EIs MES-'
TRES DE CASES les bas-
teixen forjant primer el llit i Ia
volta, sobre els quals s'hi
munten els escalons, que
antany eren d'obra a vega-
des revestits d'una fiola de
test, amb Ia part davantera
de Ia qual sobresortida un
poc, que es diu el bocell.
Actualment les escales
duen Ja els escalons pedra
bona. Per a més seguretat
l'escala sol dur moltsde pics
un arrambador o embren-
dolat de fusta o de ferro llis
o artísticament treballat se-
gons les possibilitatseconò-
miquesdelacasa.
ESTABLE. Fins al s.
XVIII fou corrent a les nos-
tres cases vilatanes trobar
l'estable, per a Ia bístia, en
una habitació de l'aiguavés
de darrere, sobre el qual hi
havia el paller o sostre, on
es guardava Ia palla, que es
feia caure dins Ia mateixa
menjadora per un forat
practicat a posta en trespol
del mateix sostre. D'hivern
l'estable solia esser calent
degut a Ia respiració de Ia
bístia i aqueixa escalfor es
comunicava a les altres es-
tancesveïnades.
FORN. Antany qui més
qui manco de Ia pagesia
pastava a ca seva un pic per
setmana. Per a això tenien
el corresponent forn casolà
gairebé sempre en el corral i
a voltes dins Ia mateixa
cuina. Era d'obra i consistia
en un receptable hemisfèric
amb el pis horitzontal amb
una petita boca davant, per
on s'hi introduïa Ia llenya co-
rresponent, que havia de
cremar i un petitfumeral per
al fum. Quan el paladar co-
mençava a ser blanquinós,
era l'hora d'enfornar els
pans. Les coques i coca-
rrois precisament manco
calor. També s'emprava per
torrar ametles, «passar les
figues pel forn», coure l'em-
botellat de domàtiga, que
havia de durar tot l'any. En
els nostres dies Ia gent s'és
tornada tirar a pastar a ca
seva. El pa de Ia pagesia pot
durar bé una setmana, men-
tre que el de Ciutat prest
s'hacrostaparat.
LLOC COMU 0 EXCU-
SAT. Encara a primeries del
nostre segle a les cases pa-
geses aquest «inodor» era
de Io més rudimentari que
es pot imaginar. Consistia
en una simple post, més
llarguera que ampla, que
tenia un, dos i fins tres forats
circulars d'un pam d'ampla-
da, que quan no s'empra-
ven es tapaven amb una
fusta rodona. La part acces-
sòria era com una cadira de
repòs, feta de marès, que
posteriorment es transfor-
mà en forma de capelleta
amb una cortina de sac per
porta. Davall hi havia Ia
bassa, excavada en el te-
rreny, on es tiraven els des-
perdicis, els fems i altra bru-
tordelacasa.
***
Aqueixes són les depen-
dències més usuals de les
cases dels nostres pobles i
llocarrons d'antany, que
bastien els MESTRES D'O-
BRES. Un cop aixecades
les parets i feta Ia teulada,
els mateixos mestres refe-
rien i allisaven els para-
ments amb una capa de
morter i després els eixalba-
ven amb una fina passada
de guix mort al que a voltes
hi mesclaven un poc de
calç. Lacasajaestavallesta
i era quan es podia entregar
l'obraal'usuari..
A les mans de Ia madona
tocaria després emblanqui-
nar Ia casa cada any un pic
o més segons fos necessari
o convenient. S'emblanqui-
nava tot: entrada i cuina,
cambres i rebost, escala i
sòtils, corbades i fins i tot les
bigues, que així es veien
lliures de cores i d'altres ani-
malons. I era tanta l'afició a
Ia calç i en conseqüència al
blanc, que també s'emblan-
quinaven els brancals de
l'entrada i de les finestres.
La calç ho invadia tot i fins i
tot vessava a l'exterior, al
voltant dels portals, fines-
tresiespitlleres...!
Lanostragentd'an-
tàny podia esser pobra tant
com volguéssiu, però era
netaiordenada.
Filats fusada a fusada,
tensdinslacaixatancada
llençols nets,debona olor,
laque els dóna Ia bugada
quan els pren Ia morenor.
UPPHU-UU UTMDA-AITA-ULA MUM-ULA MNU-MANA(OI-MU-SA (OMA-UN PKAFOIT-ULAS DE MAUOIU
DEL 9 AL 31 DE ENERO DE 1989
ALIMENTACIÓN
Magdalena!arga EL ZANGANOpaquete12unid 125
Tomate triturado APIS bote 1 KiIo 95
ArrozSOSpaquete 1 Kib 125
Galletas MARIE LU paqueteounidades 210
Chocolate NESTLE Extrafino tableta 150 grs 89
Leche en poK/o MOLICO bote 600 grs 485
Pan BIMBO Dos 126
PanBIMBOSiluetafresco 121
Chocolate SUCHARD leche tableta 100 grs 98
"Además llévese 3 y pague 2" (65)
Garbanzos, Alubias y Lentejas CIDACOS
Tarro cristal 1 KiIo 106
Lentejas y Garbanzos GARRIDO bolsa 1/2 kilo 75
AlubiaLargaGARRIDObolsa 1^kilo 115
Mahonesa HELLMANS bote 450 grs 179
Sopa ARDILLA bolsa 1/2 kilo 82
"Además llévese 3 y pague 2" (55)
Margarina TULIPAN tarrina 400 grs 99
Café MARCILLA Molido Superior Natural Paq. 250 grs. 128
LIQUIDOS
BITTER KAS1/4 pack 6 unidades 215
ZumosKAS FRUITBrik
(Manzana, Melocotón, Naranja, Piña y Tomate) 129
Vino BARRILET DEL PRIOR 5 litros
(Blanco, Tinto y Rosado) 499
CoñacTERRYbotella 1 litro 585
Agua FONT VELLA botella 1,500 39
Tónica SCHWEPPES1/4 pack 6 unidades .....195
(ONGELADOS
Pescadilla Selecta PESCANOVA1 Kg 395
Empanadilla PESCANOVA 500 grs. (Bonito y Jamón) ...435
("Llevese2ypague1)
Habas PESCANOVA Finas 400 grs 119
Menestra FINDUS 400 grs 115
Porciones Meriuza FINDUS 400 grs 369
Croquetas FINDUS Estuche325grs 149
Pizza Margarita FINDUS 280 grs 275
(HAI(UTERIA
FuetRANGO 845
Paleta al Horno RANGO 450
Chorizo Cular Extra RANGO 745
Salami Calibre 120 ACUEDUCTO 605
Jamón York Extra Tipo Guitarra ACUEDUCTO 725
BoIa Gardenia de MG 765
El Labradorde MG. Semi 855
El Labrador de MG. Oreado 765
Salchichón Gran Serrano CAMPOFRIO 740
Salami Calibre 80 CAMPOFRIO 610
Mortadela Siciliana con Aceitunas CAMPOFRIO 395
Mortadela Siciliana sin Aceitunas CAMPOFRIO 375
ChoppedPorcCAMPOFRIO 410
Jamón Serrano Pamplónica PURLON 1.225
LIMPIEZA Y DROGUERÍA
Detergente ELENA Bidon5kilos 695
Detergente ARIEL Bidón 5 kilos 735
Servilleta MARPEL1 capa Est 100 unidades 75
Papel Higiénico ADDYS Est 12 rollos 192
Pañal AUSONIA TaIIa Grande 30 unidades 945
Pañal AUSONIA TaIIa Media 36 unidades 945
Compresa AUSONIA Plegada Est 20 unidades 165
Lejia CONEJOGarrafa 5 litros 219
Ia despensa de su hogar
REAPERTURA EN
CA1NPICAFORT
*Caldereta de langosta *Mero Relleno
*Bogavante a Ia Americana *Pescado frescoymarisco
*Caproig *Carnes frescas de primera calidad
*Rape a Ia maríscala
Paseo AntonioGarau, 9 - Tel.52 81 54 - CA1N PICAFORT
Restaurante
"f \ ^^^-^^— ¿^^r~-
J^AA^
VIATGES
MÄSSANELLÄ, S. A.
G. A. T. ieai
NUEVADiRECCtôN
Ahoraen elPto. Alcudia
Tel.$45802/548162
¡SUPEROFERTASINVIERNO-89!
-Andalucíaal completo:
Aviónidayvuelta-HotelesP.C. + Guíaacompañanteyexcursiones
TODOINCLUÍDO 35.500PTS.!
' Salida 10/02/89. Regreso 17/02/89
-Nieve segura en La Molina ( 107 cañones de nieve artificial)
Cursoesqui+ Forfaituso limitado6 días+
Alojamiento6noches(Avionnoincluido).Desde 35.580PTS.
Reservas de domingo a sábado.
-Asturiasy Norte de España:
Avión idayvuelta + HotelesP.C. + Guía acompañantey excursiones
TODOINCLUÍDO 47.800PTS.!
Salida20/02/89.Regreso27/02/89
Avdfl. La Playa, a/n
Compl>jo comarcl.l Carab<l>. V - A
TaI. 64 58 02
07400 PTO. ALCUDIA (Mallorca)
PTO AlCUDIA - CA'N PICAFORT
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Platges de Santa Margalida
- Poc abans de Nadal,
prosperà una Moció de
Censura, i tenim nou Batle a
Santa Margalida. Es en
Jaume Alos March, que an-
teriormentja ho havia estat.
- Les festes de Nadal,
Cap d'Any, Reis i Sant Anto-
ni tant a Can Picafort com a
Son Serra de Marina, varen
esser lluïdes, no obstant a
les nostres voreres se mar
hi ha ara poca gent. L'unic
deslluïment va esser que
els Reis de Can Picafort no
vengueren enguany per
mar -es va dir que per raons
polítiques- però arribaren, i
aixòéselqueimporta.
- En nou Delegatde Batle
a Can Plcafort és en MeI-
sion Salas que té el nom
d'un Rei de l'Orient, i espe-
rem que dugui per Can Pi-
cafort obsequis de tota
mena, pels petits i també
p'elsgrans.
- Per cert, que a Can Pica-
fort, perquè tot vagi en popa
i no hi hagi vents contraris,
s'ha format una Comissió
de Festes per tot l'any 89,
que presideix en Pep Esca-
les, President de Ia Associa-
ciódeSonBauló.
- En general, per tant, les
festesde Desembre i Gener
han estat per aquestes plat-
ges, molt lluïdes i colorides.
fnclús els polítics pintaren el
nostre asfalt i parets del ca-
rrer amb slogans contra un
RegidordelMunicipi.
- El fogueró de Ia Penya
Flamenca va guanyar el pri-
mer premi del concurs de
Foguerons a Can Picafortel
passat 16 del present mes,
vigiliadeSantAntoni.
- Han esta col.locats 400
contenedors pels carrers i
places de Can Plcafort a fi
de mantenir un poc més
neta Ia nostra població. Es-
peremqueaixíserà!.
- 5.789 són els habitants
que té enguany el Municipi
de Santa Margalida, 273
més que l'any passat. 56
han estat els morts i 41 nai-
xements.
- Per Ia Fira d'Abril de
Santa Margalida hi haurà un
Concurs de Pintura, Literari
ideFotografia.
- També se va aprovar en
el darrer PIe que seran fes-
tes d'àmbit local el 20 de Ju-
liol, festa de Sant Margalida
i el4 de Septembre dilluns
delaBeata.
BADLA D'ALCUDL·V
Marina, 34 - TeI. 54 56 09
PRODUCTOS INDUSTRIAS
GARBONICAS S.A.
REFRESCOS
PICSQ
AGUA
UYALFAS
Carretera de Muro, s/n. SA POBLA
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Carreteraa
Cabo Pinar,
desvioErmitade i:
LaVictoria |!
ALCUDIA
DE NUEVO ABRE SUS PUERTAS
EL MIRADOR DE LA VICTORIA
CON SU SELECTA COCINA MALLORQUINA
ABIERTO TODO EL ANO
CERRADO LOS LUNES DIRECCION: FONTCLARA
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ELTAROT-ALCUDIA-ENERO1989
Bajo las torres de ALCU-
DIA, un pueblo y su nuevo
alcalde cara a cara. Vaya
por donde este día, «día
15» era el día de «sa troba-
de de dimonis». Quien se in-
terese un poco al TAROT
vaya a averiguar a que Ar-
cano corresponde el 15;
que nos llamen por teléfono,
con Ia respuesta; hay pre-
mio, (no seremos malignas;
miraralfinaldelapágina).
Nuestro nuevo alcalde,
Toni Alemany, aparente-
mente va buscando Ia opor-
tunidad. Parece que ideas y
proyectos no ie faltan, con
una sensibilidad muy creati-
va; pero también que se
vaya a enfrentar con una
cierta dificultad de expresar
sus deseos y anelos para
con su ciudad;saber encon-
trar Ia corriente de simpatía
que Ie traerá el apoyo de
susconciudadanos.
La herencia que Ie ha to-
cado nos parece un poco di-
fícil de administrar. Intere-
ses ya creados, e influen-
cias ocultas pesarán mucho
enlabalanza.
Les recomendamos sa-
near tajantemente su entor-
no porque el Diablo parece
andar suelto y a sus anchas,
entre las paredes del Ayun-
tamiento.
La vida es una rueda de
fortuna, tan pronto puede
uno estar arriba, como
puedeestarabajo.
Don Tpni Alemany, su
nombramiento es como una
locura, y a Ud. Ie ha tocado
vivirla. Ha cambiado usted
de mesa de trabajo, y sus
experiencias en cortar taja-
das aquí no Ie será suficien-
te.
Tendrá Ud. que buscar
apoyos; ponga Ud. una vela
a SAN ANTONIO ERMITA-
ÑO cada semana; para que
Ie conceda el milagro de
pedir experiencia y Ia ayuda
del ex-Alcalde Mateo Salor-
da.
Se vé que Ud. no había
aún puesto velas a Sant An-
tonio el día de Ia Endemo-
niade, porque se oyó Ia car-
cajada del dimoni, cuando
se hundía es «Catafal» cui-
dado que no se Ie hunda a
Ud. su propio «Catafal» en
lacasaconsistorial.
TinayRosa
(Recomponer el nombre
de<<LEOLBAlD)
Mirepor
dondeseve
lacoladel
diablo
u Este es el nuevo Peugeot 309 GTX. Un coche realmente
tentador. Tentador en línea: ¡oven, atractiva, dinámica. Tres puertas, spoiler delan-
tero ytrasero, llantas de aleación ligera... Tentadoren prestaa'ones: 105 CV.,
190 Km/h., aceleración de 0 a 100 Km/h, en 10,4 segundos. Todo un deportivo.
Tentador en equipamiento: elevalunas eléctrico, cerraduras centralizadas, tele-
mandode apertura a distancia, asientos deportivos, dirección asistida y con aire
acondicionado en opción. ¡Tentador hasta
en el preciol El nuevo Peugeot 309 GTX te
hará cambiar. Seguro. • SSOTRAHISTORIA,
f
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PEUGEOTTALBOT
José Perelló Gayá MiguelOrdinass/n.Tel.5231 6007450 - SANTA MARGARITA
Platgesd'Artà
perAndreuGenovard
EXPOSICIÓ DE DIBUIXOS
NADALENCS
1
 El Centre Cultural a tra-
vés de Ia seva Junta Directi-
va, organitzà una exposició
de dibuixos nadalencs a Ia
que hi prengueren part els
al.lots del poble, i que ha
pogut ser visitada durant
toteslesfestes.
TORNEIG DE PING-PONG
Al mateix Centre Cultural
tingué lloc un torneig de
ping-pong. La competició
començà el 28 de desembre
i ha durat 10 dies. Ha estat
al front de Ia direcció el jove
JoanMartíMunar.
FESTESDELSREIS
EIs Reis vingueren po-
lents enguany, en una ca-
rrossa molt vistosa precedi-
da d'una estrella que pipe-
llefjava. Si no fos que
sabem que els Reis venen
d'Orient, afirmaríem que Ia
idea de Ia carrossa i Ia con-
fecció de l'estrella són obra
d'En Joan «Fontaner».
Aprofitant Ia nit de Reis i,
després de Ia meravellosa
cavalcada, es feu l'entrega
de trofeus del torneig de
dards del que donàvem
compte a l'anterior edició.
Tots els participants foren
obsequiats, com també els
guanyadors del concurs de
dibuix.
El dia dels Reis horabaixa
Ia Coral de Ia Tercera Edat
d'Artà donà un recital en el
CentreCultural amb un bon
repetori de cançons, que
foren molt aplaudides del
públicassistent.
PUBLICIDAD
La publicidad no es un lujo: es una necesidad.
Haga Ud. su PUBLICIDAD a través de BADIA
D'ALCUDIA, un medio seguro y rápido para que
su Firma y su Producto sean conocidos, no sólo
en ALCUDIA sino a través de toda su BAHIA.
Teléfonos: 54 56 09 o 85 01 15
Carpintería Hnos. Bebassa
Bmé. y Dionis Rebassa
Talleres y Oficinas:
Clavaguera, 8 • TeI 546343
TeIs part : 54 61 88 - 54 66 91
A L C U D I A
(Mallorca)
CONSTRUCCIÓ
Les empreses construc-
tores no paren ni un mo-
ment al nostre poble. Un
dels llocs més afectats
aquests darrers mesos ha
estat Ia urbanització de
S'Estanyol on es construei-
xen quantitat d'aparta-
ments.
BRUTOR
Residus, fems i deixalles,
brutor en definitiva, és el
que hi ha a cada banda del
pont del torrent de Sa Torre
igualment que a Ia voredada
de tamarells que van de
Ca'n Peu a S'Arenalet de
Son colom o «Sa banyera
dets ermitans». La brutor
que hi ha és molt notòria i
podem afiramr que no tota
l'ha treta Ia mar, bona part Ii
han deixada els que encara
no han entès que Ia vorera
demarésdetots.
Per acabar Ia crònica
amb una mica de més bon
gust Ia tancarem amb
aquest poema d'En Joan
Mesquida, «Rosa» dedicat
a un altre artista.
A l'escultoriamic Sarassate
D'ontreiselmallfadatperentorbiarl'acer?
Quins angelets ateus, sovint, us inflen l'estre ?.
Quínssantsdimonions, folgantamb focd'ancestre,
us aiden en Ia tasca del vostrebellquefer?.
Digau-me el foll enginy! Quin tarannà és aquest
que uneix, ambbuitsiplans, vigoriespasme?
Com feis rajar, en cada tranc, obsucrsarcasme ?
Com és que eldoldelmón us cap en cadagest?
Esprodigi!No elsentíu?
Baten cada obra enllestida.
Mirau!No hisentiu Ia vida ?
parla, calla, plora i riu...
JoanMesquida
Colònia de Sant Pere, Desembre 88
Index biogràfic i bibliogràfic de
Pere Ventayol i Suau
Nasqué, Pere Ventayol i Suau, a Alcúdia dia 21 de febrer de 1873,
fill de Pere Ventayol i Carretero i d'Isabel M. Suau i Vilanova. Perta-
nyia a una classe social de pagesos benestants, que tengueren prou sen-
tit comú per a no torbar Ia inclinació a l'estudi que presentava el seu
fill Pere, que, malgrat esser germà d'onze,1 es pogué matricular de bat-
xiller al col·legi de Santa Maria l'any 1888 i obtingué el títol d'aquest
grau a Palma l'any 1894. Continuà estudis a Barcelona i aconseguí Ia
llicenciatura de Farmàcia el juny del 1899. Tornà a Alcúdia, d'on po-
dem dir que ja no es mogué, exceptuant dos viatges a Madrid per mo-
tius familiars. Dia 1 de juliol de 1903, es casà amb Antònia Ques i Rei-
nés. D'aquesta unió nasqueren dos fills, Pere i Antoni, l'any 1904 i 1908,
respectivament. Recalcam aquestes dues dades, perquè, al nostre cri-
Itíri, són molt importants dins Ia seva vida, fins al punt que Ia primera
el mogué a iniciar un Diari, molt concís de primer, però paulatinamcnt
més ric i detaUat, que ja no abandonà fins a Ia seva mort, que tingué
lloc a Alcúdia dia 17 de maig de 1945.
Farmacèutic titular d'Alcúdia i jutge municipal des del 1918 al
1923, hagué de renunciar el segon càrrec a causa de Ia llei d'incompati-
bilitats i per pressió d'alguns paisans que ell anomena amb detall a les
pàgines de l'esmentat Diari.
Una de les seves primeres manifestacions literàries, molt significa-
tiva pel que respecta a l'estima que professa a Ia seva petita pàtria
Alcúdia, Ia tenim en una carta de contesta a Lépido, que el "Diario de
Mallorca" del 30 de maig fins a l'onze de juny de 1906, en cinc articles
titulats AZcudta, atacava fort ek alcudiencs amb motiu de l'enderroca-
ment de murades. Pere Ventayol reaccionà al primer article, car entre
els seus papers es conserva una Carta al director datada de dia 1 de
juny de 1906, on explica les raons higièniques que movien a Ia demoli-
ció, recolzant-se en les teories d'un altre alcudienc insigne, el metge
Rcynés, que anys abans havia predicat apocalípticament Ia fi de Ia
ciutat, culpant les murades de Ia insalubritat que tantes víctimes es
cobrava. Hem cercat sense èxit per tots ek periòdics de l'època Ia pu-
blicació d'aquesta carta. L'explicació més plausible és que, coincidint
dia 1 de juny de 1906 amb les noces del rei Alfons XIII ambVDona
Victòria i el consegüent atemptat, Ia premsa del moment —concreta-
ment "La Oltima Hora" i "La Almudaina", als directors dcls quals
anava dirigida l'esmentada carta— copsada per l'impacte de Ia notí-
cia, no Ia publicàs. Pensem que aquesta, dins el contex nacional d'a-
quells moments, no tenia gens d'importància. Una altra possibilitat
seria que el mateix Pere Ventayol, frasbalsat pcr l'esdeveniment no
l'arribàs a enviar.
Col·labora a Ia premsa d'aleshores i, com a corresponsal d'Alcúdia,
envia de tant en tant les seves cròniques. Es difícil precisar els anys
d'aquesta corresponsalía. En primer lloc, perquè els diaris que avui
encara subsisteixen no tenen arxius on hi hagi constància d'aquestes col-
laboracions i, en segon lloc, perquè no anaven firmades. Al seu Diari
no precisa d'aquest punt, que avui coneixem gràcies a algun retall que
eU mateix guardà i que firmà en llàpis posteriorment o a alguna espo-
ràdica menció al seu treball, com és Ia nota apareguda a "El Día" del
8-VIII-1926, on trobam a Las excavaciones de Ia "PoUentia" romana:
Nuestro diligente corresponsal en Alcudia don Pedro Ventayol nos es-
cribe Tas siguientes interesantes noticias, etc., etc. Es de suposar que la
seva ploma arribava a tots ek diaris i problablement durant un llarg
espai de temps, a jutjar per una crònica firmada apareguda al "Correo
de Mallorca" el 20-XII-1944. L'estil peculiar de Pere Ventayol sembla
reflectir-se fidelment en aquestos notes periodístiques firmades P. X.,
(Continuarà)
MARIA DEL CARME BOSCH
BIBUOTECA MUNICIPAL
DE ALQUDIA
Horario:
Delunesaviernes:
i8hs.a2l hs.
Sábados:
10hs.a13hs.
LABORATORIO
ANALISIS
ÇLINICOS Y
BIOLÓGICOS
SEGUROS: lmeco, Sani-
tas, Asisa, Mare Nostrum,
Alianza, etc.
Abierto de lunes a sábado.
Carretera Artá-Alcudia, s/n
(FarmadaGelabert)
PUERTO DE ALCUDIA, TeI.
546241
solo 149 PtS.
COMPRANDO 1.000 Pts.
Jna maravillosa vajilla exclusiva del 21de noviembre 1988 al25 de marzo 1989
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SAPOBLA
^«^ iSUPERMERCADOSí
C/. Gómez UIIa, 12 - TeI. 54 20 63 - SA POBLA
NUEVO HORARIO PUBLICO
'De 9 mañana a 9 noche (No cerramos al medio día)
b^Cfvdì rtesaniaydisefìo
delmuetìe
contemporaneo
Mobles
Bon
Gust
Cl. D'es Créuers, 17-MANACOR
TeI: 55 45 43
rf*--*\\ Gasolinera Q
^ Palma San Lorenzo ^
Mobles
Bon
Gust
-<TL>. COOPERAWA AGRICOtA DE
Ci ^iUar fcel ar^otìispo
S. COOP. V. - VINOS
**axE>
MANUEL PEREZ PLASENCIA
Delegado Baleares en exclusiva
545827
D'E$moll, n.e 20 54 55 j j 07400-ALCUDIA. (Mollorco)
«Ienmyuinq
DELEGAClONALCUDlA
Tels.546516-28
iANOSTRA
CAWA
BALEARS
\\SANOSTRA
C. Vicealmirante Moreno, 46
07410-Portd'Alcúdia
TeI. 54 79 11 - 54 79 51
Elsfamososdelahistòria
Demostenes
Va esser en Demostenes
l'orador més famós de Ia an-
tiguitat, i un gran estadista
d'Atenas. Nasqué l'anyy
385-322abansdeCrist.
Segons Ia tradició, de nin
era tartamut, i va lluitar he-
roicament quan era jove
contra aquest defecte.
Diuen que se posava ma-
quets dins Ia boca i anava
davant les ones de Ia mar
cridant a tota veu els seus
discursos. Així va vencer Ia
seva, aconseguint una veu
com un tro quan pronuncia-
va els discursos en el foro o
en el parlament. Són famo-
sos els discursos que es
diuen Filipiques contra FiIi-
pos, pare d'Alexandre
Magne que pretenia apode-
rar-se de Ia seva pàtria.
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OPORTUNIDAD!
JOYERIA RAFAEL
por no poder otender
ComerciodeJoyería-Bisutería.
En plenofunclonamiento.
Clientelademuchosanos
ExistenciasenOro,Plata,Perlas,etc.
TeI. 85 04 43 (Laborables de 5 a 6)
PRECIO A CONVENIR
ENCA'NPICAFORT
SU PASTELERÍA DEL NORTE DE
MALLORCA <Poseo CoUn, 54 - <Ietefon 8502 36
Ca 'n &icofort - 'Maííorca
Turistasdeenero
En pleno Enero, y coinci-
diendo con tanto buen tiem-
po, losturistas han empeza-
do a salir del cascarón, y
empiezan a invadir los ban-
cos -todavía, no Ia playa-
que encuentran a mano, y
sin amo que les cobre. Hay
que aprovechar el sol, y ahí
lqs tenemos a pecho descu-
bierto -al menos, uno de
ellos- sonriendo y conten-
tos, por ese privilegio, dado,
ahora a tan pocos en Euro-
pa: calentarse al sol en
Enero. ¿No es también este
sol tan saludable para los
poros del cuerpo y del alma,
como el sol de Julio y Agos-
to?.
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AUTOS INCA S.L. AGENTE OFICIAL TOYOTA
Compra Venta Vehículos de Ocasión
C/.San Miguel, 48 TeI. 50 39 13 07300 INCA (MALLORCA)
7\ Caixa dt*talvte
n\de Pcliença
OficinaALCUDIA
C/.d'EsMoll,27
Tel.54553i
Oficina PUERTO DEALCUDIA
C/. Capitán Cortés, ì8
Tel.547660
LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA, S,A,
A.
La empresa de recogida de basuras a su servicio
Les recordamosque disponemos de un servicio gratuito de retirada de
muebles y enseres en desuso
Les atenderemos al TeI. 5230 07- SANTA MARGARITA
P I N T U R A S
Héroes de Toledo, 5O
Telefono 54 78 2O
A L C U O I A (Mallorca)
Automóviles PoI
I JAIME POL CLADERA
Heroes de Toledo, 54
TeI. 54 58 72
ALCUDIA (Mallorca)
PINTURAS
fitoflarAiiiffijB'
ç£*t Qfcm^&r
Pinturas Port d'Alcúdia, S.L.
Luna, 125-Tel.541243
SA POBLA
Tienda: Coral, s/n
PORT D1ALCUDIA - TeI. 54 79 13
PINTURAS
EL PUERTO
VENTA DE PEVTURAS
C/. Coral, s/n. TeI. 54 79 13 PORT D'ALCUDIA
BODAS
COMUNIONES
CONVENCIONES
S'ALQUERIA.Tel.523711
Cra. Santa Margar'a - Ca'n PicafortKm. 2,5
SANTA MARGARITA
CENAMEDIEVAL
CONBAILEY
ESPECTÁCULOS..
CACSVE
Cases de 9QH
SantMartí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
LOCALESCLIMATIZADOS
CONGRESOS
Carretera Muro - Ca 'n Picafort Km. 8
TeI. 53 74 50 - Apdo. núm. 2
MURO(Malbrca)
NAIF
Boutique
ROPA - COMPLEMENTOS
Capitán Cortés, 20
PUERTO DE ALCUDIA • Mallorca
MMUEBLES CASAROSSA
MUEBLES MODERNOS
TRESILLOS -
Y CLASICOS
MUEBLESDECOCINA
Presupuestos
sin compromiso
Distribuidor Oficial:
Muebles de Terraza
QROSFILLEX'
Carr. Alcudia - Artá, 43-45
Tel.850414
CAl J PICAFORT
EL TEATRE ROMA
ALCÚDUV. Re-
cinte teatral de l'antiga PoUentia (^),
ciutat romana situada vora Alcúdia.
Les restes d'aquest edifici estan a 1 km
de l'actual població, a mitjan camí
entre aquesta i el port. Emplaçat en Ia
vessant d'un turonet, des de Ia seva
graderia es domina Ia badia d'Alcúdia
i, al fons, Ia serra d'Artà. Fins al 1879
va esser considerat un anflteatre. En
aquesta data, l'arqueòleg català F
MartoreU Penya l'identificà com a tea-
tre. La seva rehabÜitació començà el
1926: Gabriel Llabrés n'eÜminà Ia
paret moderna que compartimentava
Ia graderia en dos sectors i va fer al-
guns sondeigs. Bernabó Brea el 1951
el defineix com un edifici greco-hel-
lenístic, construït poc després de Ia
fundació de Poüenüo. El 1952 va esser
excavat per M Aknagro, L Amorós i A
Arribas, els quals rebutgen les teories
de Bemabó Brea, demostren r- ï l'es-
tructura del teatre és romp ia i el
daten a l'Alt Imperi (I-III dC), ki teatre
conserva restes dels seus tres ele-
ments bàsics: Ia càvea o graderia, l'or-
questa i l'escena. La càvea, en forma
d'hemicicle, està tallada en Ia roca i té
10 grades: les set superiors dividides,
mitjançant escales, en quatre sectors,
els anomenats cunei, les tres inferiors,
separades de les primeres per un pas-
sadís o praecinctio, amb seients i res-
patier. La càvea tenia capacitat per de-
vers 1.500 persones i probablement
estava rematada, bé per una estructu-
ra de fusta que sostenia més grades,
bé pet un pòrtic. L'orquestra, situada
entre Ia càvea i l'escena, és de forma
semicircular, té 10 m de diàmetre i
conserva encara el seu paviment. De
l'escena, que tanca el teatre pel tom-
bant sud, es conserven el pulpttum,
rasa immediata i paral·lela a l'orques-
tra, el podium 1 el terra de l'escena. No
hi ha restes d'estructura escènica de
pedra i se suposa que aquesta devia
esser de fusta. L'accés al teatre es feia
pels anomenats ingressus, passadis-
sos situats entre Ia graderia i l'escena.
En el pis de l'escena i en part de Ia gra-
deria, hi ha una sèrie de sepultures
excavades en Ia roca. Són tombes d'in-
humació d'època tardo-romana o alto-
medieval. El teatre de PoUentia és, per
ara, l'únic conegut a MaUorca i el més
petit deb coneguts d'Espanya.
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Supermercado
CÄ'N MÄTÄVET
—El primer y mayor Supermercado de Ia zona.
—Con Ia mejor relación Calidad - Servicio - Precio.
—Con las mejores ofertas, más espacio, másproductos a su elección, más.... más..
Si1 pero
No se FIE de Io que escribimos
¡VISÍTENOS!, asi podrá comprobar que no son solo palabras sino que son realidades
EN AVDA. TUCAN. S/N.
PUERTO ALCUDIA
(FRENTE HIDROPARK) MATAVET
^
PORTD'ALCUDIA
